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SURYANINGSIH1' 0791130911' PENGARUH KETAHANAN1' KONSISTENSl 1' KECKPATAN 

DAN IETKLITIAN KXRJA '.l'ERHADA.P KECKNDERUNGAN STRES KXRJA. 

Saat lnl maaalah Strea kerJa mendapat perhatlan pentlng, karena 
seorang karyawan yang mengalami stres kerj a akan mempengaruhi presta­
s1 bahkan kreatlvitasnya. Salah satu faktor yang mempengaruhl stres 
kerja adalah ability, d1mana indlvidu yang memplmyai ketrampilan dan 
kemampuan yang tinggl, leblh sukar stres dlbanding dengan 1ndlv1du 
yang ketrampllan dan kemampuannya rendah (Shultz, 19~82; Schuler, 
1982) . 
TuJuan penelltlan adalah untuk mengetahul apakah ada pengaruh yang 
slgnlflkan antara Ketahanan, Konaiatenal, Kecepatan dan Ketelltian 
KerJa terhadap Kecenderungan Strea KerJa. Ketahanan, Konaistensi, 
Kecepatan dan ketelltian KerJa sebagai varlabel Bebas (variabel X) 
dan Kecenderungan Strea Kerja aebaga1 varlabel Tergantung (variabel 
Y>. Penelit1an lnl berupa penelltlan berarah atau OJle tail. 
Penelitian dilakukan dl PI'. Batara Clpta Surya Surabaya, dengan 
pengambilan populasi yang memenuh1 ayarat, yaitu us~a 20;....45 tahlm, 
lama bekerJa kurang darl 10 tahun, seJumlah 40 orang. Pengambilan 
sampel dllakukan dengan cara acak aederhanadengan aistem lmdian. 
Sampel yang digunakan sebagal subyek penelitian seJumlah 30 orang. 
Ketahanan, Konsistensi, Kecepatan dan ketelltlan Kerja dll~ur dengan 
menggunakan Tea Kraeplln yang merupakan tea sahih dan reliabel. 
Kecenderungan Stres Kerja diukur melalui kuee1oner, dlmana va11dl­
tasnya dldapat dengan menggunakan tehnlk korelaal atatlstlk Product 
l10mentdarl Spearman. Darl 45 ltem yang dlbuat, 33 dinyatakan sahlh. 
Untuk Rellabllltasnya d1gunakan tehn1k Anallsa Varlans dar1 Hoyt;. 
Re11abllltas yang dldapat sebeaar 0,962, sehlngga dinyatakan andal. 
Anallals data dllakukan dengan menggunakan tehnlk Analia1a Regreai 
. Ganda. Hasll anallaa data yang didapat ya~tu bahwa nilai korelasi 
antara ke-4 predlktor dengan krlterlum (R ) sebeaar 0,78. Harga F 
yang dldapat aebeaar 22,204 dengan peluang ralat(P) aebeaar 0,000 
maka Hlpoteaa Nlhll (Ho) yang berbunyi "Tidak ada pengaruh yang 
algnlflkan antara' Ketahanan, Konaiatenai, Kecepatan dan Ketelitian 
Kerja terhadap Kecenderungan Stres Kerja", ditolak. Dan Hlpoteaa 
Kerjanya (Ha) dlterima, yaitu "Ada pengaruh negatif yang algnifikan 
antara Ketahanan, Koriaiatenai, Kecepatan dan Ketelitlan Kerja terha­
dap Kecenderungan Strea Kerja". Total aumbangan Efektlf dari ke-4 
predlktor =78%, dengan per1ncian Ketahanan (18%), Konaistensl (25%), 
Kecepatan (14%), dan Ketelltlan (20%). 
Hasil penelltian ln1 diharapkan biaa menjadi bahan pert1mbangan dan 
maaukan dalam maaalah recrtli t.aJent dan aeleksl karyawan. 
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